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” Hai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
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MUHAMMAD NURUL YAQIN, NIM : O 000 100 005, DOMINASI ORANG 
TUA TERHADAP BAKAT ANAK (STUDI KASUS DI DUSUN GALIS 
UTARA, DESA GALIS, KECAMATAN GALIS, KABUPATEN 
PAMEKASAN, MADURA) 
Dominasi orang tua terhadap bakat anak adalah pengusaaan orang tua 
terhadap pembentukan bakat anak yang harus diketahui dan dipelajari –khususnya 
oleh para orang tua –agar tidak salah dalam membentuk bakat anak. Dengan 
mengetahui dan mempelajari masalah ini, kesalahan orang tua dalam membentuk 
bakat anak itu bisa dikurangi.  
        Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana pembentukan 
bakat anak dibawah dominasi orang tua dan keterkaitan dominasi orang tua 
terhadap pengembangan bakat anak. Hal ini perlu ditekankan agar orang tua tidak 
salah dalam membentuk bakat anak, sehingga orang tua dikemudian hari 
mengetahui apa yang seharusnya dilakukan sebelum menentukan bakat anak. 
 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan descriptive-qualitative. Pemilihan 
pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa data yang di ambil adalah 
data yang menggambarkan  dominasi orang tua terhadap bakat anak, yang antara 
lain meliputi proses pembentukan dan pengembangan bakat anak  Di samping itu, 
pendekatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan penafsiran 
secara mendalam dan natural tentang makna dari fenomena dan realitas yang 
muncul di lapangan. 
       Hasil penelitian ini adalah bahwa dominasi orang tua terhadap bakat anak itu 
mempunyai dampak yang kurang baik bagi bakat anak. Seharusnya orang tua 
tidak memaksakan kehendak mereka terhadap bakat anak. Orang tua harus 
mengetahui aspek apa saja yang harus dipelajari sebelum menentukan bakat anak. 
Aspek-aspek tersebut mencakup definisi dan pola asuh orang tua, mengenali bakat 
anak, dan komunikasi yang positif. Jika orang tua mengetahui aspek-aspek 
tersebut, kemungkinan orang tua salah dalam membentuk bakat anak tidak akan 
terjadi di kemudian hari. 
 









MUHAMMAD NURUL YAQIN, NIM : O 000 100 005, PARENTAL 
DOMINATION TO CHILDREN’S TALENT (CASE STUDY IN NORTH 
GALIS VILLAGE, GALIS VILLAGE, GALIS SUBDISTRICT, 
PAMEKASAN REGENCY, MADURA) 
Parental domination to children’s talent is parental authority in shaping 
children’s talent that has to be known and learnt –especially by parent –in order 
not to be mistaken in shaping children’s talent. By knowing and learning parental 
domination to children’s talent, parent’s mistake in shaping children’s talen may 
be decreased.  
Purposes of this research are how children’s talent is shaped under authority 
of parent and connection among parental domination and developing of children’s 
talent. Such a matter needs to be emphasized in order parent do not misshape in 
developing children’s talent, so that parent in following days, know what should 
be done as parent before determining children’s talent.  
Method of research that the writer used in this research is qualitative method 
by descriptive qualitative approach. The selecting of such a approach is based on a 
consideration that the data that is taken explaining parental domination to 
children’s talent. One of them covers process of shaping and growing chlidren’s 
talent. On the other hand, this approach has purpose to get deep understanding and 
natural interpretation about meaning of phenomenon and reality that appears.    
Results of this research indicated that parental domination to children’s 
talent has a bad effect to children’s talent. Parent should not force their desire to 
children’s talent. Parent have to know aspects that must be learnt before 
determining children’s talent. Those aspects covers definition and way of parental 
care, recognizing of children’s talent, and positive communication. If parent know 
those aspects before shaping children’s talent, possibility of parent’s fault in 
shaping children’s talent will not happen in the following days.  
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